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,i,150 hear Butif;o.'i 
Mamon prosecutor 
caD8':citse 'biz'aITe' , 
B~ DoN MINTON 
~t BqIioft. autbor cI 
, H __ sblt." ud'~
ill tile CItpt. ..... trial, eUd 
~ DIP\ tut tile ..... 
ca,a I.. ·!probafll,. u.. moet 
bkarra" _m. tile UDIt.iilStata ' 
.bI8tOr,.. -
"It _ tile moet bi&arft DOt -
'*-- 01 tile DWDber cI people 
IdDed. 1dUch 18 ~t to h:e 311, 
:but . th •. . prutaUt,. of ' the 
mW'Clan," Buatioal (proobuDced 
BooUoaiI aid 
'AD .. thut.d 1.1$0 par-. 
.u.Dd.c!' t.lIa ' houNoac lecWn. 
which _ foIIond by _ tIiaD 
aD bow cI ~ from tile. 
'.~ Bu,Uoai talked ,peclflca1l,. 
tIboat &lie x- "t.iaQf' aDd 
how Mu.oA COJltrolW bJa 
.. maiDb.n. .' . 
"W-.1iJl rril,.me; he', 
v.,. ~" he ..Jd. ··Ib'. ~ WOtddD't 
atap OIl aow..,lorid IIIIimU. So 
how did he pill ~ 01 Ida 
foDowwa' . 
"He COIl~ tIIIm tllet he 
_J __ ~He_aD.nl. 
1GpIUadat.d COIl-." ~ 
..Jd. • 
"He cIuuIpd Ida _ ,.. 
a.n.. ... W- to a.m. 
WDIiI ............ ..Jd. 
Bll,Uoai .aid tha lIltallded 
-marcl ..... ·.- __ 
_ " CharIaa WID.MaD·,-." 
: Senate:piO~ 
.que"tio~ire. 
. fo.r~ully . 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































In IIOIDe traDaportadon C*l*'e 
. then are 'Jour rwt.room.-for 
.whlte male., white f.mal .. , 
IIOnwhite maIee - ud nonwhite ·' 
'femalee. 
Next Hemld 
WIIItem ~ tan Annet&e WiIIon, • tre.hman ftom 
Lo~, ~tc.bee in :n-Jped cq..ppointment • the 
. Toppen~OIe another one. Even her IOJOrity"lUpPort or 
her boyfrieDd ·\V.Illie ·lUcbardIOn ciouldn't _ the Top-
per;a ftomJoa, to EvaDIriDe Wectne.lay DIIh~. 78-61 • 
. Chris~~~81i~W 8~t toDigltt 
, "Ham Ko_: ,;. HeWn 
HaQaDd," a..!Ir' . ... AItpIu ad ' 
p .. to .... ait," aabrieW'. "0 ' . 
T.h • . UaIvar.lty . Cbolr ad 
~ ..... will s--t a 
CbrIatmu ~ at 8 tAJaJcbt at 
tta. PInt 8ePdat CIuuda, 121 E. 
12da &. . 
. , the Chamber SiDe-- 'Will 
~ DIadIr'. ..". Chrt.t-
.... Story.', ~. 
". dIGir 'trill .. Dada'. 
. J-. Ki~" DIapw'. 
"AwMaria, 0nUia ........ aDd a . 
J>Utr...sbaw.,. • .., '* 01 "0 
c-,. 0 c- ~meI"· -
A dmhe!m to tta. CcIacart II 
ft-. : ~ 
.' . 
Qpinion . 
PhoM co~pa,;,y rates leave',' 
maw. custOme~ speet;h.~ss 
.My~y.~thi~kinQ 
Nei'~ 
TIle ... of 1M ___ • 110 tm. to . 
.. vtva .. Qtar colllllllll. Tbat I. 
~ a. ~ :iau .... Iaavtnr JOIIf 
s-tG!lltba~~~_'-e .... .. 
'BIlt IIIDwbOal4 .... ~ IlIIt. 
In but. 10 CIIIbnta ' tba CIuWtaIU· 
- 1 ' . 
• ~ &.bf 11K of. tlIoaa --villa 
"coapllm_y" I • . th. · IIV" fai~ 
~~-(aoipdlcflrm _ 
itv-): 0... .~ --- raatb< 
put aD IIllwiw.. GCIIiuiamtu:J 011 the _ 
01 • 'atGl .about ~ ra_ 
U _ tbat pIaM to bm local c:aIIa 011 
• per_II" bMiiI .... fIoatina U'OWId. Tbe 
NpCrier ..... 1II -'!'..t!,.. hIa ~ that 
the CCIIIIpUQ' IaoPed that ~ pIu -ud 
1IeIP~ '" ~. F~ tit It fnIm 
~ 10 cai... lIP 'Ii&h a pIu t.b!at wwld 
~t_~ 
A . frWMl -di III,*!t 15 .JDiIw* 
tI'JIaI 10 _Wa tba pbOM compaII,y 
Ilaat It .... rIdIcIIIoua 10 baw to put liP , 
' 71 Wan a.. ~ ~ _ hIa pboM. 
Bllt U- ~ edIllDd It bud to believe 
that a·caD wltbbI tba Rat. could c:oA au. 
_ itit ~ far aD bout. Or Ilaat c:aIIIJII 
fnIm downtowD CbIcap 10 'tba ~ 
could _t '1.68 far .... thaD a __ t.: 
TbiDkln, of u.. pbon. cOlllpany 
nm!Dda ua of. tba CIA. which ". all 
",Ollpt bad .valll.bed (rolll coli.,. . CUll.,..... Not 10. U NI1lOr boIda ~ 
Altar UI adit«W uIdDa fOIi ' loQpr 
. jibrary boure. NpOrt8 returped' that _ 
pry~ Ubrary .lIlploy. cbecked tbe ' 
. 'c:omPul« to _ bqw miuIy boob I bed 
c:bac:bd out. . 
. :v .... It. w tiva. I bay. 0DIy takeD out 
boob 011' four occ:uIOII8. Ii. DlY .up . 
ebowiq? -
Qm~man 
O~:O;ampus phone to be installed in Jilihtry by next semester 
A .... lMrt ...... t ~ UIMa.t 
. 'the U ... .cr._ LIIInr7 .. n.. ___ ,ol 
.... ca ....... ( ........... ·lIIthe 
1IIIi~~)_ ... ~ ___ 
"""",,,,,,,,,,, ...... 11 (the 
IMk of_ c~ .. ~I ........... to 
u,eUlf ....... ol ..... t. ..... 10_ 
1M ... ........, 
'Aa .. ca .............. a.. .....,.a 
IOUie .......... ~ ..... 
. lalanUU .. · ........ t.a _tala Ubnr7 
-i.W. 
At Iia.t ._ =~fNa, aD cJtnP.I 
~ wi11 'be ' III dot. boUam 
Soar of Balm LI!nr>i nat ---. 
~'to Dr. RobIIt L . ... Itaft 
.. ai.tent to tb. dlraC:tor of Ubrar,. 
' ..mC..' . 
Tbe dec:ialoD to ~ the pboDe ,... 
. . 
,.--,..--.,..' ~Her~ld ; -.. - :: .......... : .. ........... .. . -.... 
::O"f:..~:::: :::~: :::: : : ::::::~.= 
~G~):~:;~/{fU}~ ii~;· 
t:_;.:'''::,::::;:: :::':::::::::': '':-~ 
....... ......... . ..... ..... ........ 
-
,,---............ :: ... : .............. ..;.;..,. 
::t::r' _..... ' = ...... 
~ ........ , ........... ; ..... -::.-..... . ... -= .1':6 ........ ...~ . .--.,-. 
,.,.,... -- .... -
the ..wt of the augeetloll In the' 
prac8$1iD., qu •• Uon. Tbe Olllblldalllan 
~ed the 'ua-Iioo to a-. aDd to tba 
,dlrac:tor or 1Ibrary ~. Dr. Earl 
w.-. ~ ..... ..ceptiv. lO'tba Idea. 
"I'm jUlt aorry ~ dldn't 'tjIIDk of It," 
..ud ... ttWe'll try to rat It dG» aDd 
put it In by tba ~ 01 _t ...... '. 
. H • ..ud tha ~ oDe pboDa wi11 be 
Iu&aiW 1DidaJq. " CDIIIlter willlia pI..t 
011 It 10 a.t.mIDe if uotbeI-ia ..... 
," U,* .... aD awfId \ae of UN, .. 'll_ 
.. ~ uot.IIer oM." a.. .aL 
TbepboDa wi11 tit .... ~ tba pay 
~ In the boUIaID Door .01 Helm. 
Wlo,y . ·UIa ~' ......... 
.1M .... ___ .fII. 1m 117 ......... 
utra ~ fII...., 1_ taW tW It_ 
J ............... ~IIIItI .... _ tad UIa u,.-tMn _ .... _ 
tMa~ ___ IIMiw~_w ..... 
1 tWak tw. atn ....... __ • NIII 
......... t.p ..... ·It_ .. · ..... 
e ... a .. Jobe- •• plp,. ••• "o "-ct 
-batpmq ............... . 
........ t tIM.,.,. date; .... tMa 
....... dlW .......... . ~ ... ..... ' . 
. 'i"IIa IJIriDr .--1« of 1m wiU IDdeed 
be IOIIpr t.bu aawral pnvIou ____ • 
~ to Dr. PaIl1 ~. Ulilt;ut 
diu far iMauc:dOII. 
. Cort. aaId that the cIa_ far' Ilaa 
~ aDd iDd of tha eprtar __ 
1IIIdqo. qdic c.b.aIIP. dba In part to tba 
day GIl • .wtaicIa C1uiMiDa ,.., 
"CbrWtmu dIct4fIIa ___ lK out tba 
faD -'-1« aDd wilen _ bePa tba 
~ __ ." a.. aaId. "W. wcdt It 1lp 
over • period 01 Una to four yean." 
H. aaId that tba cia_far May term aDd 
for __ ac:bool cIateriniDa 1ft- tba 
'prtJi, •• IIl •• ter will .nd. 81J1c~ til. 
c:alIDdar c:banpe aacb yw.r. then Ie Q 
~Cbure III tba'_her 01 day. In . tba __ . 
Cort.·1Idded that tba.--ten U'II_ 
~ Joacw .n.. bavlnr a...n a few 
da;ya ebGn tba lut --t yean. In Una' 
or four JMn. tba c:yde wi11 cqme b.c:'k 
UOWId ~ a Ihoner ~. ba aaId. 
~ · ·i 
. Ombudlman pdlicj. 
1100 ___ .. __ .. ..; .... " .. -.-,-, ...... ~ • ..-.1It ............. - . ..,--... _.. ,.-............ . --.... -.. ~ ..... - . .. _ ............... ,.__ .... 
.--..-........... -~ ...... -" ....... -..,........ .. ~ .., _ till w.- .. '_ .. trior -
,.....1IIi~_ ... _" .. _. ......... 
· .. CtIoIf ...... - .......... ,.....; .. .. 
::..,~-:==-.:=='l I 
""'fIIIoo"~"-' __ - . ..... _ ---.... ...... ...... -...,-...... ..-. ... -• ~..,. ·111 .... _ . _ ... -
.,------... Le·tters .>.to · the e:d·ito·r·~:· .. ~.-
. I ' 
. ..,.1 ~ ba.a.ti.n, aDd I. "to ~'tba 
",-:-'W? . f .. &Mao '.. 
'. B.CIIi7'~~ . 
' .. ';~ . .... 
, " 
.. -- . NNNA ..... 
RablftT_u.. .... IN .... 
AablnT_ 
"'--Coo)w AI ... ......",.22 
...... F......,..... 
Fly LIQ All &gIe. • ... ", •• 7 __ Miller 
O>k:ogo X .... ,. .• 7 
O>~ 
....... Dow:n "", 'WInd 4 .. 7,...7 
lInda~ 
TheIr a.- HhI 1"'/11.t7 
, "","," 
- j 
I.:. ..... ', ... '~ 
~ . 
.... ,.. .. 
""'/1." 
''''/1.'' 




.... ,. ... 
.... ,.." • . ' .Ml' .• 7 
... .,..M ... 1/1 ••• 
I ... ,.. .. NAIl." 
.... .,... .. ~.7 
"""... ... 7,...7 
•. 4',. .• . HA/N'" 
" ' 
1 ... / ... .:w...7 
... :r", ... ' •• 7/1 .• 7 
. ... P/&.III ' .57,..'7 
1.4"I6.ts 1.1716.17 
S .. P,..ts . 1.57/ ... 7 
I"',..ts 5.5716.17 
" . 1Z-1~1.6a..US 
~~Ustfiild'lOOIII&". '. 
· i"8t~ying o~e~holiday~ •• 7, 
All r .. ldlDu halli will be 
clo.tIeI duriA' \1a8 Cbri .... 
· holiday. ana .tudIau IItIJiq Ip 
BowUna 0_ abouId maka tbIIr 
OWD Iwln, arrln"/llentl!, IC-
cord In, 10 Horace Shrader. 
houeIq cIIrector. • 
Formerly., We. tarn lod,ed ' 
• tudeDta In Schn.lder Hln 
dlU'inc holiday., but the hulldln& 
hu been c:loeed all .--tar for 
nmovaUon. 
; . I . 
Slander aaId tIuI& u... • ~ --... ~~-­accommodl"ltudaata ...,.. 
town. 
He .&ld that Jut )Wr the 
. IJIIiYW8lty bouaed ~ 26 
and SO 'inla'Dational Ud wortdJIc. 
.tudante in ~• 
DonDa will c:loee for the break 
It II ·p.m, nut· Friday ad will 
reopen .t 8 .'!D' Sundq, lap. e. 
, ... :·spring tkposit due today .. 
J.)onn ~te ' who plan 10 do ' DOt ~ for the ...... 
· .t«y lD the ...... ~ DGt . I'OCIIiIa for the ~ __ 
L..::::::..... ______ -~-...:....-_..,.------.---~:__-----....,......l . .. me.tar .hould notify ' the . mat ~ out 01 ~ I"CIOIU by 
" . ) . bopaIna o~ by 4,:80 p.m. t,ocIay nat ~, 
&8Mo . 
P· ' . " f LP 8 k ,orfach.l4Of .. for ·a·lockd\anp Shrader aaId' reeIdeata whO 
tIieIr ~ property durina ' .I)oyld completa • hO,II.II!D, nc." es. 0 " som,e, ... 8, . -trae 8 . and the ~and stance of plaolorcW.Dintbeaamerooma 
. , . • . .: tha Chriatmu reek, Ippllcatlon Ind pay I room 
vary:oIiIY .. ~Iig~tly ,at 5 8t.~res ~ . H=~ - ~~tothebOU~O~bY 
By BILL WOLF~ t' . Wash Tim'e7 
Try the ';'iendly fOlk. 
ft Gmway u.ul)d~. ' 
HOURS: ~.-sAT •. 
" ·. 7 ........... p.m·. 
\ 
' . 
~ pAJi( BLDRIDOB 
FOR SALE: '74 In_ GTl' 
~"'_ .... ~ln 
11_, actual ),GOO "' ..... Yll 
651 .$8.44 days,' '7"~575 ...... u. 
NEEDED: RfOt tO,any of tfte ..... 
E",I~n<I. .btes 'Of' eM"m ....... Ie. 
wm INt ... pen ..... cal .... ~
at 7"'041001. . 
HAPPY 23rd BIATHOAV sam 
F'-'CII. ,I 1OY't you. Hun"y hOrne. 
• From Rhonda • 
FOR SA\,.£: PoiIrOkl<SX!-10 c.rnwa. 
Gooo con,.dlUon. .... 10.00 ~M 142· 
75.1.2 anb ask tor ~tby. 
'FOA SALE, ,,*tr_nlc ,_ 
wi th Q\Md a.tr.ac and AM/FN "'.0. 
'Also two iPUk-'l- $160 .. c.u •••• '..... .' 
FO~ $~L£' :14·FS.t.~ .... tton 
"'901\, 17 ~ rnl-. auiomatlC;, eJ(. 
9t1Jent con4tJon. economkll and 
tOUnky • • 19S0 • ..caN MI·71U: or 
143·1$5 •• rt. 5 100. , 
• A9S)Ms FOA A£Hrlt _ T .. .' -. 
ro« Mot ... 1.._ """ .. lin", 
"5 and double 1100 PM'.montf'I. 
""~ " ~1292 or ~'UI • . 
EXP£RIEHCEO TYPIST lOW typo . ..... _._ .. -."f_ 
..... with Tur-.......... etc. ~ 
minim CoIl "1-1.. . 
JJ.J()'76 HerUd 7 
. . 
Admil:'istrato.r8 c!Je·f~w prob~ms'~i!h hiriligplan . 
ByDAVtDCRUMPLER Rate ' ~dw ordir CIII:~; Til. pleD atate. t!a.;; &be ' ~--ch&9 .. tMDto·i..va 
'.' ~ ", ____ t ..... _...., tb* poIIdcia., 
. TbJnaeD il.pUtmfJlt · Il"~a "'pIu~~1ar r.,-.a,- for ....... ~. 8Ilai7-dNnaIMdlll.,..-tb1 
. ui4 , tile)! _ DO aMel fo.; ~ IIJ:aIt,7 ..... at..- prOlPMU~aql"~. the~ t.id. . 
e!pWa.at ~- lD ~ ... ~ rub. ... _ata8. . ... ........w\IIba · Dr.Qardaawu-3; ....... aI 
AIflraaaUva AcUoa P .... · • ..... piaoedanl. ucl cdMr __ .. hn ......... I~lnfaIqD. &h. u..u.try .dapvUDut. 
................. cIIatmIu· . pair-a.I '_u..: . ". ....,. b MiIIcdaI. objected to &U r'" .ork 
tory ~.~ ....... the w.-. ~..-waa ~ .pacWc .ppl1caDt ..... , ~ lavolvad. H.... followlDa 
aalJ!ar  " bee caUMCl. the.~ '-" qIIIA --S. .~ urJ fwftrded to the Amnaadw Acdaa·. pIdeIbiee 
'J"'-a.problema ~ papIl' jab dwalpUooa"';;s. • u.tr' aI ac8demfc vice ~ pO •• lDoproblema.batba·"wwJd 
work. tDcna,ad ' DlUDbar of qualiflcadaill to 'lIIIIvanidea' (11'. ,:.. -at be .• ...l...... with the do • .., with all the papIl' 1ftft. 
._ ..... tIooe ·ucl •••• - ~- -.1'-- ..... ~.- L._. ...... .-...,.-. It', the DldMDoa value alit.." 
.....- -I -' __ .... t ....... -tr Iii-.... t appolDtmaDt "$omiD.D(latJoD 
mlllatlaa. ~ !IaId. ' • . ..' ud' ahould doc:uIiiaDt the h/aIlar The PCI*' work lDcIudea mak· 
,Tba plaD. I"'CO'D-'ad by . Tile pleD .tata, that "the qua1IftcatioDi. of the · .~t iD& • . at.atlet.lcal ~. of 
Pr.aldeDC· Dero fiownl ... Dd nici'ulting 01 ~ty . ~ ~tacl aDd " ~ thai . ~ .ppIlCeD~' .nd kHplDi them 
edoptacl by the·ao.'rd of Reieata ehall be c:oiIdactacl to iIIsu.ra thet equ.1 emploYl;IleDt .polloy h., Informed ot t.beIr job atawa. 
in 1974. wu an .ttempt to' .. t up femaIea ucl ~bera of mIDority beaD -foUowed, acoordina .to the . Dr. J.Uchard TroUtman. blatory 
• hlflDi "poUcy th.t .volda poupaaraal.venequal opportuni' p\a.D. ' . department head • ..ua ~ plan 
.dveru.. lp uUo ... ~bUca· 
. "-. 1011 ......... witIa 
-,ppUcaU-." 
~'a -w... 'trI'CIIII' witIa ". 
the .,.c-." Dr. J'raIt ec.t.y. 
....d of lJulaatrlal adacaUOII • . 
.. Id, .. Th ... •• • UtUe aon 
pIpII' wwk.· but • ~
bead d bee the riP' to i*Jr the 
beafqualHled per.- for the jab." 
He MId. "I t.bhw It', • fair 
procedure. SoIDetlDMe JCIl 'beva 
to forca people to be ,fair." 
ProfDiocre8mg , 
atcampu8la~ 
cIl.Icriminadoo. tv 'to .pply ... . '. . .' . ' . . .ttr.ct. ~he ·Ii.at .ppllc.Dt • . 
OJ Dr ' .... wood Mo,n'"'' =--. D'~"""-I--" .. -· -_._.. "r! The c.mpua l.uDderette la A~ to the plaD. the ·The ~ lurth,r afatea that . '<I" _...... ....._wuu DWIO • 
policy wu iDfIuen.ced by the ClvU " the bait qu.llf1ed .pplicaDt for IlltAlrclPt:uraI aDd 0Ik a • ties wu a "DOnt.binking" .. poet grOuing.D .v ...... of J6()() more 
__ ,_~ Mldbell....-·IR8 .pplleantafor of hIrin" be ~ .... u per month th.n l .. t yea.'. 
RIg~~ Act of 1~ aDd • 1972 Wi.t!iout ~ for race. aHOC. • , -r_ . . e. , ..... · 
religion. Ual;io~ .~, age Or • f.cuIty pOel\fon. He aa{d be II "Afftrmative ACtioDhas forced according to CI.rence T.bor, 
Todar is last day 
to cash c.hecks 
Today is the lut day t.lt4t 
perao-nal checka will be cubed by 
campui c.\teCk-oaah\n8 ctnUln. 
Payroll checks will be cashed 
until ilie university cloeee for the 
Chrial:in •• · hoU~Y: , . 
will be (fend plo . t" .. tIafied . with the hiring proce- us to reelize that tbere~ p er .' director of .uxiliary and blame.s 
leX, • 0 em . ymen. durea: ). candid. tea besld .. the bite .ffaira. 
TIle credentlala 01 appUcanta ."We look for tKe beat qu&lified The now dl'Y.-cleaning aervice 
'are revlejed bYthe ·department and don' t 'let sex or race enter Anglo-Suon f1)a1e," he . briDge· in from 1126 to 1170 per 
,bead, the d)lan of the college and into It," Montell said. ()r~ J~es Heldman, ~g Ish week, with only -. amaII part of · 
the ' dean of the f.cultiea. ·· Dr. Leonard BroWn, head of department head, said.the plan is that going to the 'university as 
accordidg to the pilln. who · the agriculture department •. said, probabJ.y the best way to get the ,profit. he said. 
eont.c;.t ;"ference8 and' plaaia of ''It's a pretty good proced\ire. I widest range of applJcanta. "but . The' laundry .... n aeives 15 to 
recent employment. Dr. J~,,'~ have ,any( complabita." lie .. the burden of sifting ·through all 20.atudent.a daily. according to 
Davja i. acting dean of the said. the problem .is finWng the the. app'li~tioD8 is a p·roblem. .Mark Pruitt, launderette man· 
faculties. . best qual,ified people and paying ·When yolU . are required to ager .. ' . 
• ~ t" t ' .' ,..-_ ••• 0'· '. 
;. A L . y ' 
N Z E 
F .~ R 
. 0 A L 
' E 0 L -
0 S G .. 
T H ·0 
E 0 C 
L 'A J 
T M T 
S T . A 
S 0 
M T E 
S A H 




Carob - CardY' . 
.Jree 
0 N A C 
H T A E 
P R W G 
0 V '1; .9 
V Y P 0 
A U . L R 
L L Y C 
0 E A S 
S T 'R . ~ , 
N . I G ' , C 
B 0 V I 
N E .W · · B' 
G G N 0 
U , I E Y 
J ·M \ K R 
. OIR/STMAS WQRD5: 
'-
Gifts 
_ WrC3th · 
EUNoc 
", . M1stle~, 
















E y ' 
W 0 K 
X R. S 
c U T 
I 
A 0 N 
X 0 E 
M L M 
E P A 
H H N 
E B R 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































"e'~ c8nneJo iJ,.,,;..j . f . __ ••• __ ..... 
why hera Wlr#Maota-plaQ:, 
Carinotl;Q I oop/Iomw. ;""'tIon inljot 
. from.' Fnnkfort. ~cky, He .. tho , 
~~ hlsh ........ ""!(chulpioft In U7J, . 
Ind· ...... pIoys'ot lilt WKU ...., ....... In 
addllM .... If .. _ 01 m,~111 
Delli tm.mIty, . 
, ... --;; ',. , 
I f .. tIIIl sornoclay ... &II MOd 10 __ .......... ...... 
LookI .... II tho ~Ity illal my ......... haw .... ; r '001 \hit It·.· . 
d .... fot .... 10 IUR 0III111d mab lilY oOtn declllooio. W ... III ....... . 
..... 1o ... ....tInt ~!'"I!"II __ 'willi FlcIoIIty u ... ·ur .. · 
=':.:-~ ! ''!:! '::. :..~..!:.~ 
~.-MY _bat. 
Ui.~,o.,!'~ 




'Ihe pflfect.CbriItmas Gits! . 








By DON WHITE ADd ~, 1-2·2 80iMI tIlP ·1n .tlMir f- ADd It 'til! 11* m; . 
prevuted tlIe T<op~ from ' what can you .do'" .... ·Y .... · 
,... BehDoDt . .. InvacW aettIna lIP Jiroperbt 00 o&DM. uld. ~ bacl • ~.J 
DMkPe~ DIPt with "TheIr ..- riled \Ia lor ~ aboOtIn& DiPt." 
• ctzoDf fWl-..n. ~ ud ' a _~ ADd It t.ook \Ia . ' wbII. to BeImoot ' liit 441 per _t "-
bot~fpnqntaDd.baadild ~dow1lADdbnakJt," 'J'oppII' the Wd, ~ with the 
tbeI8dYToppInaa.8HOcs..t. t.d ·.COIICb· Julia Y_ter MId. Tope'« ~ ceet. ..". ... 
'l"IIII ao. _ W..-'.ent 0" "Tb. tllnov.'" .r. wUt nett.d . 18 mqre Wd I'i*Ia I.b.ui 
·the ___ after two 1dDe. probabl,y made the ~ In Weeter1i did. but 'the ToppIn . 
Tbe!vWtGn frc;m Nuhvm. bit the ...-." CODDeCtIId 22 tIDMa "- the IIDe. 
51 pel' ~ "- the IWcliq, \I!e ' BeIuioDt .bucIoDtd the...... , BeImoat MIlk oaI,y' MYtil ".. '. 
Int IaaIf to pUll • .., "- tba ' In the MCODd .1aaIf to avoid foul t.browa, ' 
Topperi ~. aft.- the __ .: trouble ADd W ....... cut- tba pp Weela"D plaC.4 ~. ,~. 
bacl beaD ded four tWaa. to 52-47 OD two DoIIDa DOeUmu In. double fipn. with DoeI.\mp 
BeImoat'. 8aDdra Saiallwoo!I, free throw. three m\nlltee!{lto ~ the tMm With 21 poiDta. 
a W award. eo.m.cted OD io 01 the half, DoeIIman ADd focwird 18 of wbleb CUM In ' tha' MCODd 
16abotafromtbafliJldADdtwoof Beth t.aD' Ip.arbeaded tbe ball. 8 .... Cha~8dded 17 
fOW' from tba · line to Iio.cl all ·t opper raUy, with ba.klt' and Pam Konlepbrock ChIpped In 
iM:onn at the IaaIf with 22 polo". foUowlDc off,Dsi'v.-r.bouDda. 16, /,' ' 
Tba A.ll·AmaricaD from Portland, .T.bat wu the IDQIt W .. tem • ~mallwood .1ed alllCONl'll with, 
T .... " baIpad 8eImoot 1MtbocII· QQUld cut UM ~ Ieed u key 
ca1I,y ,Jiddle tba Toppers' 2-3 'IODI outlide aIiot. b)' cmter .Roele The IoN wU Weeteni , ·fourth 
.w- ADd .move Into a 48-M Buter ADd IIWd DoIIDa Nlltt to ~Dt In .. IDIIII1 pmea. 
b&IftiuMI lead., , • kept tba Toppen dowD II)' e/cht WoiterD . travel' to ' W.,t 
'fh. alb.l p ..... pDlrated \0 14 point.' the flit 0I'tba w~. · Lafayett.e,lad:; Saturday to p\ay 
_ tuniov .. ill t.I,oo fint hall "Wbao you've lOt yOW' banda Pv,rc!1II. ReIerYe I\Wd ~ CoDdB ~ downcouit In 8atur-
~· • . wID over LouIriiIle, 'lbe women'. buketbd team 
Tops' faithful wiUing .to ttJeatlier ~~ses .~ ...... ~_;to~Belm_O ... Dt _81_;7.Q_'l'-Iay;;,;., •. _ 'DIah_t In_pld~dJe_A.;.;,p~ 
' ........ 11-
. , , 
Waat.u', jlllllor.VlII"Iit)o loR to 
. ~ WII8aD CoDap, i8-74, 
. -. \V~ ' Jl/Pt. ', ' '. 
TIle __ ded e....tImaa . 
" ADd tba' .*'1 . U ..... Dpc! .... 
. -. Il,mee . ill the,. -*1 half 
w.... .~ wu,ci. ~ 
bebiDd 1IWd' Cer! Jardua'i WI». 
~ ill tba...-'.1Mt miDute 
ADd.1iAlf.. ; 
TIle lou dropped ooKh IlObb, 
aa-'. ,jWllor vanity to 2--1 _ 
tba~, . . 
'"* W, MSt play a' tMm 01 





Fish-~ial'· .. , 
/ Buy _ Fish ~ far S2.O{J ... ,d 
get the ott. ft" price with coupon. 
, ,., i . 
'LADIES~G 
, ' . 
SOL'T~RE 
WOOG M(R~HANDISE CD 
'. " 'I ',1 '. ' .. ; r 
. 'f 
Dutch B~yS capture'Voffeybaiitltle '.~ 
' .. I 
By JIMGRQVE . ' 
al)d BRYAN ~RMSTRONG 
'The 
5AE" could br.,k. hi .. .,.,.. . )'he Dutch a'ova Won thi' 
The Dutch BoY' ~ _vi\» ,\),Immliil com~ltrcin,defeet. 
rl~bt INck end ,Altlnkllye , 1"11 SAE end 'S,gme 'CfiT: -, 
efter 'elll/19 ,~thr,.. , .tr~lQht P91nb. . . For the fI"t time, c:o,d plilo 
thedec:ldlngge~ The SAE'. ~ ~ed polo end c:oed-voIleybel~ 
men'. Intremurel . from thet be". end' .~ch. , offered thl. ·' fell by the 
• . ~'OII4~b4," p,empkinshlp lUt Boy. c;oe.!~ to. the win. "ntremurel "~t., 
coated to e lU .' '. Dutch Bciy • . flnllhed ~nt III 
over' SIII"1e Alphe SllIme·Alphe Epsilon def,..t. coed vo!leYbllIl, .whlle ".. . 
•. eel l-embda Chi, 13-0, for the Mechlne w." ~.end Fun: 
with lOme strong . cempua footbell title on Nov. BuriCtI pie,*, ffllrd. ' . 
Svente Melmaten ' 1.. ...' ' The cempua c:hemps In plilo 
end PeHno end point. The SAJ;·vl.c:jory III .. aom,- ~ower'MercoPolOl.set:em 
.. vl~ 'PIka eDd .. va' by ' ffllng ~ e lU(prl", ... ~mbda Ups w~ ~'" ' ' ' . 
Buleflt, AI,'nkeye, the Dutch Chi .h.td, trlu~ 'n the two , In w.omen'. Intre,!,u,ell, 
Boys .. .,'y won the \Ut two t .. ml' rtGule'r·....on ~- Eut Mechlne ~ the cempua 
gem .... efter 100Ing the opener tetlonl; cepturlng flrat Piece In title .I VoII~II 'Get. ¥ by, 
15-12. . . • . ~ fretKnlfy dlvillon. . def .. flng . ~. SUpr~ ~ : 
Lat con"'" w.. .. Since the top two· teelnt In the 'flnel, 15'12 end 15-10. . ' 
.... t TlIu'rs- both the ,'fraternity 8nd lride. Earlle;-' fl\.t nlllht, sOilt h 
dey night, when the·c:hemplon.' pendent dlvl.,ons 4Idvenc::.d to .$Upremes bllet EeIt Mec:hlne,. 
IhlprNtch w .. tiel ... mldwey the pl"yoffs, "sAE got enothe( 15·11 end 1~·'0. · South ' Su. ; 
the NCond,' lIame 'c:hetd. After downing: ·Cher. .pf~" the ' losers' brKtcft 
of .... bomb . lc:JIre! ' IIe"~' 21).6, In'e 'aemlflnel, I'~pre.entetlv. In t~e 'fln~l, 
e<:<or'!'nll ·to M,ex '~p'"', S~~ mecIe HIe rtaf of five . ~ to ~. e.,. ",Medlfne 
AIIlstent In,tremurel dl~.'· Interc:.ptlons to geln revenge twlw. to wln"the c:hemplOl\lhlp. 
When pley ~ lat nilltit, " against LambcW Chi. , ' othe.f wrnner. In women'. 
the DutCh -Boy'. wert'IMdIr1g ·Cherlle'. IJoY" wa. the ' com""llon:w. Tuttle 
the NCOnd 118.".,0-5. They had Independent tltllat, wiffl' QIt4;I . and Katle.Stro'zdai, In 
IItt1etrouble dIsPosIng of the SqUad.HcorI6. ' " " ~. '. 'ton doubles; Nanc:iClu.i'rmU .... 
SAE'. In' thet contest, Wlnn"", In me'l1'~ IndMdual comp,tl. In ' 8{cl*'Y i Katla l!troz.das In 
1.5-11. . '. • ,. , , tlon, wll)J.le,.1 '(iere, ·Ernest the turkllY trot (a cro .. •. 
. The SAE's .tllrlett SOlI""" l Tubb7 lIolf; • Dave TIpton, ' campus' "un) lind Katby Mlma 
slvely In thettilrdgame, tllklng tennIs; Roy Ba'~. , badmln. and Janet Wlttenbrak,r In 
the two.polnt IIdvant-c, but 'fon; Peu h M!lrciuni, 'horae. tlible tennIs doubles. . 
the Dutch Boys wll' ed no' .hU;8S L Ml 'c .-:W.r~tt, teble · GOodt/me Gllnll 'was· tM n-n lL.I,'"'p snd' "'u'''';'t Alt,'nk-s ~- - _J for' '. -"-tin 1_ <liS Malmsten served up tennll. and Buster Tite, campus champion In women'. I.NI Hr 'II D I... -" ffI«:IT .,IV -. 
stralgb,t polnb, 6ifor~ the handball . 5OHball, with PhI Mlrsec:QIld. 4 nigh~'s v~/lt1Y'!Bil chwnplomhip whlliJJohn 8oeslooks on . 






'Tn.: BBS'l'-BBT8: 00 ~ amid *~ u,d ~ utd bow 
.. 11M -'an dIon mq be ta ~ a ~ UIInol. lEIaotr",t to .... _ ......... ,.an.. ' . 
. ,... foIloWIaI .... wUl ....- tcmIPt • c-tow' 1IIPt. 
qmpt .. 1adIca ... : ~ .' ; • 
~ ........ a. .til ~ at' tbe CaItJIou. 611 II, 10&11 fk. . 
.......... Ball wUl be-at MaahaUu T--. lot Old ~
Road. . 
. Jt. ...... WIll IIit3 pltar at 'IrtIaDd'" la&O A.s- Ik.' 
IW De, I _ will t.IcIde t.be ivCiNI toaIPt at ..... P..u.. 6d 
Morrie ADq. • • 
. D!Iaco -.Dda will be"'~ at t.be Llt.nrTClub, 11011 UA al·~ 
.By.p-.., . ' . . 
'""""---I¥OVU:S , • 
M"-.., u..a.1a at)brtia I tntbe-BowIiDa 0_ Mall. ,... N.o 
~ faJu Ia nt.I PO . .. . , . ' , . .... oa.n.. • u )brtia II. Bated po, 
". ......... _ W.e. ", .......... wUl be u t.be RmrnIde 
~IA, 360 UA.al·W B)"ha Bated PO. ·· · . 
. ... u...1IIIIl ..... hft. .til be at t.be ru-..a. t.omOnvw. ' 
Bodt _ lUnd a. , . 
- . .............. .,mbe at c..c. Tbea_ta Dowwaa UDIwnIty 
c.a1nr. Rated PO. . . ' . 
, " 
; WHb ..=:r-i!' 
Porter, • tniIuDaa bolD 
. Cbkaao •. PDda 101M 
W. boun ~ tile lIbnry • 
/" 





' ,Oto 11 :60 EngIiIh 
102, 183 
12 to 1:60 SloIOWJ58 148, lliB, 
. , . '~ : 2to3:60 2:00 

















Ifiltory Mondrt . T,*,y 
. 140, 14.1 11t4O, ' 8:00 , 
TuO«J.y ,M.th 100. MondrI 
- 10:36 109, 1.16 10:26 
T~ 
12:60 
T/Mdrf MontMy .... 
4:20 3:10 . 
FlnIJI MMTll(WtIom In hlt/ht cI __ WIII·S. IJ/v.en ...... - ....... 
. ",..tJ~ during tM WNIi of ~ 13·11 .. 
LINEAR DESIGN' 
contemporary fashrons 
. , . for women 
. Fri li~dSst~ 10 ~~.~. ·:g·p:m .. · . 
... ~ ·and Sunid~.y 1 ji~~ ·' 6:P~  .. 
. SlIIti.flfJdiDec. '12 ~ .. : . 
- , 
